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DEL M N STERIO DE MAR NA
SU
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
•
Destinos.—Orden de 11 de. febrero de 1956 por la que se
nombra Jefe de Instrücción del Cuartel de Instrucción de
Marinería def Departamento Marítimo de _El Ferrol del
Caudillo al Capitán de Corbeta D. Enrique Pérez Linos.—
Página 316.
Otra de 11 de febrero de 1956 por la que se nombra .A.yu;
dante Mayor del Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de El Ferrol. del Caudillo al Ca
pitán de Corbeta D. Manuel Romero Cumbre.—Pág. 316.
Otra de 11 de febrero de 1956 por la que se nombra Jefe“de
los Servicios de Armas Submarinas del Departamento Ma
rítimo de EL Ferrol del Caudillo al Capitán de Corbeta
(T) don Ricardo Jara Serantes.—Página 316.
Otra de 11 de febrero de 1956 por la que se nombra Sekundo
Jefe 'y Jefe del" Detall de la Ayudantía Mayor del Arsenal
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al
Capitán de Corbeta D. Juan Donapetry Orits.----F'ág. 316.
Otra de 11 de febrero de 1956. por la que se nombra Segundo
Jefe y Jefe del Detall de la Ayudantía Mayor del Arsenal
del Departamento Marítimo de Cartagena al' Capitán de
Corbeta D. Luis de Blas Arantegui.—Página 316.
Otra de 11 de febrero. de 1956 por la que se nombra Jefe de
Instrucción del Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de Cádiz al Capitán de Corbeta
D. Pedro Gómez-Pablos Duarte.—Página 316.
Otra de 11 de febrero de 1956 por la que se dispone, pase
destinado a la fragata Vasco Núñez de Balboa el Teniente
de Navío D. Carlos María Alvear Criado.---Página 316.
Otra: de 11 de febrero' de 1956 por la que se dispone pasen
destinados al Cuartel de Instrucción dé Marinería del De
•
A .11 I O
partamento Marítimo de Cádiz los Tenientes de Navío
.que se citan.—Página 317.
Destinos.—Orden de p de febrero de 1956 por la .que se
nombra- Segundo Comandante del buque-hidrógrafo Tofiño
al Teniente de Navío (H) don José María Piquer Bo
rrego.—Página 317.
Otra de 11 de febrero de 1956 por la que se dispone embar
que en el minador Vulcano él Teniente de Navío,D. Al-4
fonso Díez Muntaner.---Págma 317.
Otra de 11 de febrero de 1956 por la que se dispone los
cambios de destino del personal del Cuerpo de Sanidad
de la Armada que se expresa.—Página 317.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
4
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 7 de febrero de 1956 por la que se anuncia un
concurso especial para cubrir vacantes en la „Empresa Mu
nicipal de Transportes de Madrid, puestas a disposición
ble la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinas Civi
les.—Páginas 317 a 319.
MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 3 de febrero de 1956, rectificada, por la que se
aclaras definitivamente la obligatoriedad de adquisición del
Código Internacional de Señales y juego de banderas por
los buques nacionales mercantes y de pesca, publicada en
el Boletín. Oficial del Estado de 8 del corriente.—Pá
,
gina 319.
RECTIFICACIONES EDICTOS
REQUISITORIAS ANUNCIOS PARTICULARES
o
•
•
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Corbeta D. Juan Donapetryr Orts, que cesará corno0 D'n jefe de Servicios (E) del crucero Canarias.
Este destino se confiere con carácter
.
forzoso sola
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos. Se nombra jefe de Instrucciún del
Cuartel de Instrucción de Marinería del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al Capi
tán de Corbeta D. Enrique Pérez Linos, que
•
cesará
como Segundo Comandante del minador Júpiter.*
Este destino, se confiere con carácter forzoso sola
mente- a efectos administrativos.
Madrid, 11 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
■
Se nombra Ayudante Mayar del Cuartel de
Instrucción de Marineria del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo al Capitán, de Corbeta.
D. Manuel Romero Cumbre, que cesará en el Es
tado Mayor del citado Departamento.
•
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madr41, 11 de febrero de 1956. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Aflarítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal..
Se nombra Segundo Jefe de los -Servicios de
Armas Submarinas del Departamento Marítimo -de
El Ferrol del Caudillo al Capitán de Corbeta (T)
clon Ricardo Jara Serantes, que cesará corno Segun
do Jefe y Jefe del Detall de la Ayudantía Mayor/ del
Arsenal de La Carraca.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 11 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Derarta
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Se. nombra Segundo Jefe y Jefe del Detall de
la Ayudantía Mayor del Arsenal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo al Capitán de
mente • a efectos administrativos.
Madrid, 11 de febrero de 1956.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Pl. Ferro' del Caudillo, Comandante
General de la Flota y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Destinos.--Se nombra- Segundo Jefe y Jefe del
Detall de la Ayudantía Mayor del Arsenal del De
partamento Marítimo de Cartagena al Capitán de
Corbetti. D. Luis de'Blas Arantegui, que cesará como
Segundo Comandante .del transporte de guerra Al
mirante Lobo.
- Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos-' los efectos.
Madrid, 11 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. .Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo 'y
Cartagena y Vicealmirante Jefe del Servicio de
- Personal.
Se nombra Jefe de Instrucción del Cuartel de
Instrucción de Marinería ,del Departamento Maríti
mo de Cádiz al Capitán de Corbeta D. Pedro Gónit,7,-
Pablos Duarte, que cesará como Comandante del Im
que-hidrógrafo auxiliar Uad-Kert, una vez que sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
- Madrid, 11 de febrero de 1956.
,
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Seri
clo de Personal y Comandante General de la Base
-
Naval de Canarias.
Se dispone qué el Teniente'de Navío D. Carlos
María Alvear Criado cese en el destructor Ciscar y
pase destinado a la fragata Vasco Núñez de Balboa.
- Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 11 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
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Destinos.—Se dispone que los Tenientes de Na
vío D. José García Trevijano Forte y D. Agustín
Pando ST Grima cesen en el dragaminas Emite y des
tructor Velasco, respectivamente, y pasen destinados
al Cuartel de Instrucción de Marinería del Departa
m•nto Marítimo de Çádiz, con carácter forzoso a'
todos los efectos. _ •
Madrid, 11 de febrero de 1956..
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Baleares y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
Se nombra Segundo Comandante del buque
hidrógrafo Tofiño al Teniente de Navío (H) don
José María Piquer Borrego, actualmente 4estinado
en dicho buque., •
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administt'ativos.
Madrid; 11 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
e
ee.
Se dispone que el Teniente de Navío D. Al- ,
fonso Díez Muntaner cese en el destructor Escaño
y embarque en el minador Vulcano.
.Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 11 de febrero de 1956..
MORENO
Excmos. Sres. Capitán Geyeral del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal..
Se disponen los cambios de destino del perso
nal del Cuerpo de. Sanidad de la Armada que a con
tinuación se expresa :
í
Teniente Médico D. Luis Gonzalo Guisande.
Cesa en la fragata Hernán': Cortés y embarca en el
minador Eolo.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Teniente Médico D. Ildefonso Castro López.—
Cesa en el Hospital de Marina del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y embarca en
la fragata Hernán Cortés.—Forzoso.
Madrid, 11 de febrero de 1956.
_MORENO.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los DeOarta
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Inspector General del Cuerpo de Sanidad
'de la Armada y Generales Jefes Superior de Con
tabilidad y del Seryicio de Sanidad.
Sres. .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Exc-mos. Sres. : Como consecuencia al capítulo se
gundo 'de.la" Ley de 15 de julio de 1952 (Boletín Ofi
cial dei Estado núm. 199). modificada por la de
30 de marzo de 1954 (B. O. del Estado núrn 91),
relativa a la adjudicación de destinos o empjeos ci
viles a determinadas Clases de Tropa de los Ejérci
tos, esta Presidencia del Gobierno dispone lo si
guiente :
Artículo 1.° En previsión de vacantes que han
de producirse en la Empresa Municipal de Trans
portes de .Madrid y que, han sido puestas a disposi
ción de la junta Calificadora de Aspirantes a Desti
nos Civiles, st anuncia a continuación un "concurso
especial" para cubrir siete plazas de conductores de
autobuses y trolebuses y quince de cobradores-con
ductores de tranvías, con arreglo a las bases que, a
continuación se detallan :
Vacantes de cobradores-conductores de tranvías.
Serán requisitos indispensables para ocupar estas
vacantes :
1.0 Tener una estatura mínima de 1,600 metros.
2.° Demostrar aptitud física para el desempeño
del cargo ante un Tribunal designado por la Em
presa.
'
3.° No tener cumplidos los treinta y cinco arios
de edad en la fecha de publicación de • este concurso.
4.0 Superar un examen de instrucción primaria
elemental y de Código de Circulación ante el Tribu
' nal que designe la Empresa.
5•0 Superar un período de prácticas.
Vacantes de conductores de autobuses y trolebuses.
Además de las condiciones establecidas anterior
mente, estar en posesión del carnet de conducción de
Primera clase especial. •
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Art. 2.° Los jornales que disfruta0m serán :
a) Cobradores-conductores de • tranvías.—E1 jor
nal basé de 18,15 pesetas,' incrementado con el 35 por100 concepto carestía de vida y los bienios y
quinquenios dé antigüedad del 5 por 100 que vayan
adquiriendo, así como el plus familiar, si corresponde.
b) Conductores de autobuses y trolebuses.—E1
jornal base de 24,20- pesetas, incrementado 'con el, 35
por -100 en concepto de carestía de vida y los, bienios
y quinquenios dé antigüedad del 5 por 100 que vayan
adquiriendo, así como el plus familiar, si corresponde.
Art. 3.° Tendrán derecho a solicitar estas va
cantes:
a) Los Cabos primeros de los Ejércitos de Tie
rra, Mar y Aire que ostentando este empleo el 17 de'
julio d 1952, continúen prestando servicio militar
activo en la fecha de publicación de esta Orden, sin
nota desfavorable en su documentación y tengan con
traído comprotniso de continuación en filas.
b) En el caso de que estás vacantes Tic ahora se
anuncian pudieran interesar al personal declarado
por Orden de. esta Presidencia .aspirantes a ingreso
en la Agrupación Temporal Militar para Servicios
Civiles.° ya ingresados en ella en la situación de Re
emplazo voluntario, podrán asimisfrio solicitarlas,
siempre que estos últimos acrediten documentalmen
te haber cesado las causas por las cuales solicitaron
y obtuvieron dicha situación, y se encuentren igual
mente clasificados.-
Art. 4.° Las peticiones serán formuladas, por lo
que respecta a Cabos p- rimeros, con arreglo al mo
delo de instancia número dos y normas establecidas
en la Orden de esta Presi#4néia del Gobierno de
31 de octubre de 1953 (B. O. del Estado núm. 316),
debiendo venir acompañadas, ademís de la docu
mentación dispuesta en dicha disposición, de dos fo
tografías iguales,. tamaño carnet,. con .el nombre y
apellidos del interesado al dorso de las mismas.
El -restante personal autorizado para pedir 'estas
vacantes en el apartado b) del artículo tercero de
esta Orden, lo harán con arreglo al modelo número
dus y norma de la dispcAición anteriormente citada,
acompañándola _ de dos fotografías iguales, tamaño
carnet, con el nombre y apellidos del interesado al
dorso de las mismas.
Art. 5.° Las instancias serán presentadas en 12?
Unidad, Centro, Dependencia u Organismo donde el
solicitante preste sus servicios, siendo cursadas direc
tamente por el Jefe del mismo al General Presidente
de la junta Calificadora, Prim, núrrr ro 10, Madrid.
Si el solicitante no desempeñase ningún-- destino mi
litar o perteneciera ya a, la Agrupación, deberá pre-:
sentar la instancia en el Gobierno a Comandancia
Militar de la localidad de su residencia, esto por lo
que respecta al personal del Ejército de Tierra.
Si se trata de personal perteneciente a los Ejérci
tos de Mar o Aire, las peticiones se remitirán por
conducto del Ministerio respectivo, quien determi
nará, en cada caso, si se procede o no su envío a
1
esta Presidencia (junta Calificadora de Aspirantes
a Destinos Civiles), siendo nula la que no se reciba
por este conducto.
Art. 6.° El plazo de admisión de instancias en la
Junta Calificadora será el de veinte días naturales, a
partir clel siguiente al-en que se publique en el Bole
tín Oficial del Estado la presente Orden.
Art. 7.0 Teniendo en cuenta el perjuicio que pue
de.causarse a los interesados si las' peticiones de des
tino no tienen entrada en la Junta Calificadora en
'el plazo señalado en el artículo anterior, las Autori
dades militare deberán dar curso a las instancias
dentro de las cuarenta y ocho horas de haber llegado
a su poder.
Art. 8.° Finalizado el plazo de admisión y clasi
ficadas las peticiones, la Junta Calificadora remitirá
a 11.1 Empresa relación nominal ae los solicitantes,
acompañando tina fotografía de cada uno de ellos, a
fin de que quede acreditada su personalidad y su con-,
siguiente derecho a tomar parte en el concurso.
La Junta Calificadora, de, acuerdo con lá Ej-npre
sa, señalará fecha y lugar para rlitie los solicitnntes se
sometan a las pruebas señaladas en el artículo pri
i-rrro de esta Orden, y la Empresa remitirá a la jun
ta Calificadora relación nominal de los que las hayan
superado, escala fonados, al objeto de ir cubriendo las
,vncantes a, medida que se produzcan,, previa la peti- .
ción de la Empresa. 1
La Empresa remitirá también a la junta Califica
dora relación de los "no aptos". y ,de los "no presen
tados".
Los "no presentados" deberán justificar dócumen
talmente ante la Jurita Calificadora las catisas por las
cuales no lo' hicieron,-y, caso de no ser satisfactorio
el motivo alegado correrá a su cargo el importe del
viaje.
El período de 'prácticas que se exige comenzará a
efectuarse al día siguiente del en nue termine el re
conocimiento médico y el examen de instrucción pri
maria elemental Código de Circulación.
Art. 9.° Entr-tanto no se adiudique un destino
al personal seleccionado, continuará prestando serví
"cio activo en el- Ejército respectivo, y con derecho a
solicie-ir otras vacantes que se anuncien por la jun
ta Calificadora.
Los Cabos primeros que obtengan destino serán
licenciados a propuesta de esta Presidencia (junta
Cnlificadora), cuando así lo disponga el Ministro del
Ejército respectivo, pasando a la situación militar
que les corresponda 1cl ingresando, a todos los efectos,
en la plantilla de la Empresa, por donde percibirá los
los haberes de su destino civil. Con arreglo a la mo
dificación introducida por la citada Ley eW 30 de
marzo, en el artículo 33 de la de 15 de julio de 1952
(B. O. del-Estado núm. 199), los Cabos. primeros
que al obtener un destino civil de los' que se anuncian
en este concurso vinieran percibiendo en el EVrcito
de procedencia el sueldo de Sargento, disfrutarán a
Di rtir del momento de su licencia una gratificación
fija de 2.000 pesetas anuales, que percibirán como
Número 38.
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personal civil por la Pagaduríá Militar del Ejército
de origen más próximo al lugar de su residencia, pre
vias las formalidades de revista mensual establecidas,
hasta la fecha en que cumplan los cuarenta y cinco
arios de edad, que cesarán en el disfrute de tal gra
tificación.
El personal comprendido en el apartado b) del ar
tículo tercero de esta Orden ingresará en la Agru
pación Temporal Militar ',para Servicios Civiles con
los beneficios establecidos en la Ley* de 15 de julio
de 1952 -(B. O. del Estado núm. 199), modificada
por la de 30 de marzo de 1954 (B. O. del Estado nú
mero 91), y cobrarán lo dispuesto en el apartado se
gundo del artículo 21 de la citada Ley,'con las unu
taciones establecidas en el artículo 22 de la misma,
considerándose estos destinos como
•
de tercera clase.
Art. 10. Viajes.—E1 personal de los Ejércitos de
Tierra, Mar o Aire que tenga que desplazarse a Ma
drid para someterse a las pruebas señaladas en el ar-'
tículo primero de esta Orden tendrá derecho a pa
saporte por cuenta del Estado, pero sin derecho a
dietas.
El de incorporación al destino civil concedido será
en todos los casos, y sea cualquiera la procedencia del
solicitante, con pasaporte por cuenta del Estado. Se
disfrtitará indemnización -de traslado cuando se ten
ga derecho a ella, con arreglo a la Ley de •15 de ju
lio de 1952 (B. O. del Estado núm. 199), Ordenes
complementarias y artículo 22 de la , de 15 4:12
diciembre de 1950 (DiarVo Oficial del Ministerio del
Ejército núm. 24) ; bien entendido que como este
beneficio sólo se puede percibir en la Agrupación
Temporal Militar para Servicios Civiles una sola
vez, quedan exceptuados los que va lo hubiesen hecho
efectivo en otra ocasión por concesión del destino ci
vil dado por la junta Calificadora o pase a la situa
ción de "Reemplazo Volutario". El Derechó a solici
tar esta indemnización caduca al ario del pase a la
Agrupación, más dos prórrogas semestrales • como
máximo.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimien
to y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 7 de febrero de 1956.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros . . .
(Del B. O. del Estado núm. 43, pág. 990.)
o
Ministerio de -Comercio.
Ilmo. Sr. : El Real Decreto de 24 de •septiembre
de 1901 aprobó el Código Internacional de Señales,
estableciendo la obligatoriedad de la adquisición del
citado Código y del«juego de banderas correspon
diente a todos los buques mercantes dedicados a la
navegación de altura. Diversas disposiciones poste
riores de rango ministerial, dictada en épocas dife
rentes y sin coordinación entre sí, fueron regulando
dicha obligatoriedad haciéndola extensiva a otros bu
ques mercantes, por lo que actualmente existe cierto
confusionismo respecto al límite de la misma, lo que
unido a la particularidad de •que en el largo inter
valo transcurrido fué también modificado el citado
Código Internacional, hace ahora ineludible una acla
ración definitiva de la amplitud de aquella obligato
riedad en relación con la nueva composición de aquél.
En su virtud,
Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta de
la Subsecretaría» de la Marina Mercante y con los
informes de la Dirección .General de Navegación y
del Consejo Ordenador de la Marina •Metrant"e, se
ha servido disponer lo siguiente :
Artículd único.—Los /buques nacionales mercantes
y de pesca, de arqueo bruto superior a las 100 tone
ladas, deberán ir provistos de los juegos de bande
ras y publiCaciones del Código Internacional de Se
.fiales, en la forma que se fija a continuación :
I) Los comprendidos entre 100 y 500 toneladas
de arqueo bruto, volumen I del Código y banderas
de tamaño número 3 (0,911 X 0,762).
II) Los comprendidos entre 500 y 1.600 tonela
das de arqueo bruto, volumen I del Código y ban
deras de _tamaño húmero 2 (1,676 X 1,372)
III) Los superies a 1.600 toneladas de arqueo,
bruto, los dos volúmenes del Código y banderas de
tamaño número 1 (2,438 X 1,981). '
IV) Los buques de recreo que efectúen navega
ciones entre puertos diferentes llevarán el volumen
número 1 del Código, si no están dotados de Radio
telegrafía ; los dos Volúmenes si llevan estación de
esta clase, y banderas de tarnarid potestativo si el
buque es de arqueo bruto inferior a 100 toneladas,
y de los tamaños_ dispuestos en los puntos preceden
tes, según arqueo, si éste fueí-a superior a dicha cifra.
V) Los buques inscriptos, en Cuarta Lista que
efectúen exclusivamente tráfico interior en determi
nado puerto quedan exceptuados del cumplimiento de
,esta disposición.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
cumplimiento,
•
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 3 de febrero de 1956.
ARBURUA
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
(Del B. O. del Estado núm. 45, pág. 1.038.)
.
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial de 9 de febrero del corriente (D. O. nú
mero 34, pág. 290), que concede ingreso en el Cuer
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po de Ingenieros de Armas Navales a los Tenientes
de Navío que la misma expresa, se entenderá recti
ficada en el sentido siguiente :
DONDE DICE:
JERATURA DE INSTRUCCION
-Cuerpos Patentados.
DEBE DECIR:
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Madrid, 14 de febrero de 1950.—E1 Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Dámaso Be
renguer y de Elizalde.
EDICTOS
Don José Ramón Suárez y Suárez, Capitán de Fra
gata, Ayudante Militar de Marina de Avilés, juez
instructor del expediente número 60 de 1956, ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto del Trozo de Avilés -folio i22 de 1951, Ala
(lino. Lorenzo García,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha 30 del
mes de enero, próximo pasado, se declara justificada
la pérdida de dicho documento, quedandó nulo y sin
valor alguno el mismo. '
Avilés,' 4 de febrero de 1956.—E1 Capitán de Fra
gata, Juez instructor, José Ramón Suárez y SilfáreZ.
Den Alb'erto Viñas Camps, Capitán de Infantería de
Marina y Juez instructor de lós expedientes nú
meros 390 y 385 del ario 1955 y 1, 6 y 7 d? 1956,
del Departamento Marítimo de Cartagena, instruí
dos a los individuos Vicente Montes Alvarez, Emi
lio Espino Sánchez, Santiago Cortés Teixido, Joa
quín Badénez Prades y Emilio Espino Sánchez,
por pérdida de la Libreta de Navegación, Rol de
/la embarcación Pepito, folio 30 de 1939 ; 'Cartilla
Naval Militar, Cartilla Naval y Escritura de la
embarcación Pepito,
Certifico : Que por decreto auditoriado del Depar
tamento Marítimo de Cartagena •han sido declara
dos nulos y sin valor alguno los cltados documentos,
incurriendo en la responsabilidad que la Ley señala
la persona que los tenga en su poder y no haga en
trega de lo mismos a las Autoridades de Marina,
Barcelona, 9 de febrero de 1956.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Alberto Viñas
Camps.
Don Alberto Viñas Camps, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor de los expedientes núme
ros 314, 407, 400, 401 y 391 del año 1955 del De
partamento Marítimo de Cartagena, instruidos a
los individuos José lila Massanas, Pedro Domin-.
go Sarasols, Fernando Espinosa García, Benjamín
-Cervera L'aborda y Enrique Quintáns Romero, por
pérdida de la Libreta de Navegación, Libreta de
inscripción Marítima, Cartilla Naval Militar, Co
pia de Asiento de Cartilla Naval y Cartilla Naval
Militar,
Certifico : Que por 4creto auditoriado de la Su
perior . Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena han sido declarados nulos y sin valor al
guno tos citados documentos, incurriendo en la res
ponsabilidad que la Ley señala la persona que los
tenga en su poder y no haga entrega d'e los mismos
a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 9 de febrero de 1956.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Alberto Viñas
Camps.
.0,
Don Antonio Gómez Ortega, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Algeciras y del expediente nú
mero 345 de 1949, instruido con motivo dc-1 extra
vío del Nombramiento de Segundo Mecánico Na
val de Antonio Raja Martínez, del Trozo de Ceu
ta, folio 56, reemplazo 1.° de 1930, número 71,
Hago saber : Que poi-' decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, de fecha 29 de enero de 1951, se declara nulo
y sin valor alguno el aludido documento, incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no baga entrega
-del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los nueve días del IlleS de fe
brero de mil novecientos cincuenta y seis.--E1 Ca
pitán de Infanteríá de Marina, juez instructor, An
tonio Gómez Ortega..
E
REQUISITORIAS
.ttr•
Julio Bernabéu Esteban, hijo de José y de Segun
da, de diecinueve aflos de edad, natural de San Se
bastián, domiciliado últimamente en Alto de Amara,
número 2, segundo ; inscripto de Marina del primer
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llamamiento del reemplazo del año actual, del Trozo
de •San Sebastián, con el número 1; comparecerá,
ante el señor Juez instructor de esta Comandancia
Militar de Marina, Capitán de Infantería de Marina
D. Juan José de Abl'éu y Páramo, (calle Miracruz,
número 10, bajo), en el .plazo de treinta días, con
tados' a partir de la publicación dé la presente Re
quisitoria, para responder a los cargos en d expe
diente judicial, por falta grave, que contra dicho
inscripto se instruye por no haberse presentado al
ser llamado para incorporarse al servicio activo de
la Armada con el primer llamamiento del año actual,
bajo apercibimiento de que, si no efectuase su pre
sentación en el • plazo citado, será declarado rebelde.
Por tanto, encarezco a las Autoriades civiles y •
milifares su busca y captura, y, caso de ser habido,
sea 'puesto a disposición de la Superior Autoridad
judicial del Departamento.
San Sebastián, 26 de enero de 1956.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, juez instructor, José de
Abréu y Páramo.
••■■•
Lucio Fernández Santamaría, de veintisiete años
de edad, soltero, natural ch. San Juan de Luz (Ba
yona., Francia) ; cuyos demás datos personales y par
ticulares se desconocen ; encartado en el expedi nte
judicial instruido con motivo- de una reyerta habida
a bordo del vapor 11/lonte Navajo, en el puerto de'
Bilbao ; en la actualidad en ignorado paradero ; com
parecerá, en el término de treinta días, a contar de
ta presente publicación, ante D. Francisco Gómez
Alonso, Comandante de Infantería de Marina, Juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina. de
Bilbao y del expresado expediente judicial, bajo aper
cibimiento de que, de no efectuarlo como se le inte
resa, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, -lo pongan a la disposición de la
mencionada, en la Comandaricia -Militar
(1.2 Marina de' Bilbao.
Bilbao, 26 de enero de 1956.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez .instructor, Francisco Gó
)nez Alonso. •
Andrés Sevilla Lustres, hiio de André y de Te
resa, de veintisiete años de edad, natural y vecino de
Santa Eugenia de Riveira (La .Coruña), Marinero ;
cuyas senas personales y particulares se desconocen;
procesado en la causa núm. 417 de 1955, por un de
lito de deserción mercante del vapor Monte Oiz, en
el puerto de Baltirnore ; en la actualidad en ignorado
paradero ; comparecerá, en el término de treinta
días, a contar de la presente publicación, ante don
Francisco Gómez Alonso, Comandante de Infantería
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de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Bilbao y de la expresada causa,
bajo apercibimiento de que, de no efectuarlo como
se le interesa, será declarado, rebelde.
Por tanto, ruego a las Autpridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de la
mencionada Autoridad, en la Comandancia Militar
de 'Marina de Bilbao.
Bilbao, 26 de enero de 1956.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor', Francisco Gó
mez Alonso.
Isidoro Uriarte Cearreta, natural de Rigoitia (Viz
caya ), hijo de Luciano y de Petra, de veintiocho ario
de edad ; inscripto de Marina, folio 1.031 de 1940, de
Bilbao ; comparecerá, en el plazo de treinta días, con
tados a partir de la publicación de la presente Re
quisitoria, ante el Teniente de Navío D. Luis Coeli°
Girón. juez instructor de la Ayudantía Militar de
Marina de Sagunto y de la caftsa que se le instruye
con el número 98 de 1954, del Denartamento Marí
timo de Cartagena, por presunto delito de deserción
mercante, con la advertencia de que, de no verificar
lo, será declarado .en rebeldía.
Puertó de Sagunto, 26 de enbro d 1956.—E1 Te
niente de Navío, Juez instructor, Luis Coello Girón.
Laureano Saltar González, natural de Cald-ls de
Reyes, hijo de Joaquín y de Dolores, de treinta y tres
arios de edad ; inscripto de Marina. folio 93 de 1951,
de Villagarcía ; comparecerá, en el plazo de treinta
días, contados a partir de la publicación de la pfesen
te Requisitoria, ante el Teniente de Navío D. Luis
Coello Girón, Juez instructor de la Ayudantía Mili
tar de Marina de Sagunto y de la causa que`seinstruye con el número 34 de 1954, del Departamen
to Marítimo de Cartagena, por presunto delito de
deserción mercante, con la, advertencia de que, de
no verificarlo, será declarado en rebeldíq.
Puerto de Sagunto, 26 de enero de 1956.—El Te
niente de Navío, Juez instructor. Luis Coeli() Girón.
Jesús. Vara Rodríguez, natural de Serres-Muro
(La Coruña), hijo de José y de Josefa, de treinta y
seis años de edad ; inscripto de Marina, folio 62
de 1933, del Trozo de Muros de San' Pedro ; com
parecerá, en el plazo de treinta días, contados a par
tir de la publicación de la presente Requisitoria, ante
el Teniente de Navío D. Luis Coello Girón, Diez
instrutor de la Ayudantía Militar de Marina de Sa
g-unto \r de la causa que se le instruye con el nú
mero 93 de 1954, del Departamento Marítimo de
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Cartagena, por el presunto delito de deserción mer
cante, con advertencia de que, de no verificarlo, será
declarado en rebeldía.
Puerto de Sagunto, 27 de enero de 1956.—E1 Te
niente de Navío-, juez instructor, Luis Coello Girón.
Por la presente se cita y emplaza a Luis Alberto
Suárez García, hijo de Ramón de María Josefa,
natural de La Habana (Cu.ba), vecino de San Este
ban de Pravia . (Asturias), de 'veintiocho arios de
edad, soltero„ encartado en causa instruida -por de
serción mercante que se tramita en este Juzgado de
Marina, hecho ocurrido el día 12 de enero de 1956
en el puerto de Leith (Inglaterra), del vapor espa
ñol Castillo Montesa, del cual era tripulante ; debe
rá presentarse en este Juzgado de Marina, en el pla
zo de sesenta días, a partir de la publicación de la
presente en el DIÁRIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA.
San Esteban de Pravia, 28 de enero de 1956.
El Teniente de Na.vio de la R. N. A., Juez ins
tructor, Rafael Montes Nocete.
José Ramón Fernández Rodríguez, hijo de Fran
cisco y de Dolores, natural de San Martín (Foz),
provincia de Lugo, domiciliado últimamente en San
Martín, soltero, Labrador, de diecinueve años de
edad; sus señas personales son : estatura alta, pelo y
cejas. negros, ojos pardos, na:ri, boca y frente re
gulares ; color moreno, barba cerrada ; no tiene se
fías particulares ; sabe leer y escribir ; a quien se le
sigue expediente de falta grave por' no presentarse
para su incorporación al servicio de la Armada ; en
la actualidad ausente ; comparecerá, en el término de
treinta días, a partir de , la publicación de esta Re
quisitoria, ante el señor juez instructor, Teniente
de Navío D. José Freire Tojo, residente en la Ayu
dantía Militar de Marina de Ribadeo, para responder
a los cargos que le resulten en expediente que por la,
expresada falta se le instruye, bajo apercibimiento de
que, de no efectuarlo como se le interesa, será decla
rado rebelde.
Ribadeo, 25 de enqro de 1956.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, José Freire Tojo.
ANUNCIOS PARTICULARES
PARQUE AUTOMOVILISTA NUM. 4
•
Venta c1J' nta1erial de autornijvil.—Debiendo proce
derse a la venta pública, por el sistema de pujas a la
llana, de varios vehículos -y camiones en 17" lotes y
42 cubiertas en varios lotes, según medidas, se hace
público que el acto de la licitación tendrá lugar el
día 6 de marzo próximo; a las once horas, en los
Almacenes del Parque, sitos en Santa Ana, estando
de manifiesto los pliegos de condiciones que regirán
para dicho acto en la Jefatura del Parque (Muralla
del Mar, núm. 13). '
Cartagena–, 11 de febrero de 1956. El Jefe del
Parque, César Fernández.
e
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